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- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
























- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ ЛИЦА -
...д о м  Антонова, Архиерейская улица /№ 2 1 Z ...
/ » E .H .» , 24.11.1882 Г . /
...д о м  Баландиной, Архиерейская улица /№ 10/gZ ...
/ » E .H .» , 21.12.1883 Г . /
...д о м  Баландиной, Архиерейская ул и ц а ...
/  »E .H », 11.1.1884 г . /
Архиерейская улица в направлении север-юг. Дом 
бывш. Баландиной - в центре. Копия с открытки 
изд. В.Метенкова. 1910-е г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ ЛИЦА -
...дом Баландиных, Архиерейская улица...
/ »E .H .» , 27.7.1886 Г. /
...дом бывш. Давыдовой, Архиерейская улица 57, ны­
не Ярославско-Костромского банка...
/ « * .« , 13.1.1898 г . /
Дом бывш. Ярославско-Костромского банка на улице Ча­
паева /бывш. Архиерейской/, № 5. Фото 1980-х гг.
...дом наследников Блохина, наискосок Архиерейского 
дома ¿9> 14 по Архиерейской улице/.. .
/  " Е . R . • • , 7.11.1884 Г .  /
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ /ЛИЦА -
...д о м  М.И.Иванова, Архиерейская улица, № 5 . . .
/ »/ .Ж .» , 3.9.1904 г . /
Дом № 5 на улице Чапаева /бывш. Архиерейской/.
С фото 1930-х гг .
. . .дом мещанки, торговки М .Г.Колотовой, Архиерейская 
улица, № 3 6 .. . з а  домом с т е п ь .. .
/ « E .H ." ,  3.12.1895 г. /
/
...д о м  бывший Копчинского, Архиерейская улица, № 3 9 . . .




- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА -
...дом Марии Григорье вны Медведе вой, Архиерейская ули­
ца, № 2 7 ...
/ "Е .Н. м , 15.3.1887 г. /
...дом /В .Е .У  Ошуркова, Архиерейская улица, № 8 . . .
/ "У .Ж .", 2.4.1905 Г. /
Дом № 8 на улице Чапаева /бывт. Архиерейской/. 
Фото 1980-х гг.
...дом К.М.Ошуркова, Архиерейская улица, № 10 ...
/ «У.«,  30.1.1898 г . /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ .УЛИЦА -
...Д олгое  время стоявший пустым большой дом наследни­
ков Баландина, по Архирейеной улице, славившийся своим са ­
дом и оранжереями - снят в настоящее время, и занят И .Е . 
Ошурковым [у* 7]...
/ - Р ." ,  13.8.1898 Г .  /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом бывш. Ошуркоца на улице Чапаева /бывш. Архиерейской/. 





- Д О М А  -
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- АРХИЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА -
...М ар иэтта  Антоновна Ошуркова, Архиерейская улица,
№ 7 . . .
/ « У .К .» , 29.11.1906 г . /
...д о м  на Архиерейской улице, № 7/д продается - камен­
ный 2-х этажный с мезонином...24  комнаты.. .3  флигеля ка ­
менных... сад громадный...
/ » 3 .K .» , 1.8.1913 г . /
...д о м  Салютиной, Архиерейская улица ¿№ 40/2&Z...
/ » E .H .» , 24.11.1882 г . /
...имение Михаила Степанова Устинова - деревянный дом 
с надворными постройками - 3-й части , по Архиерейской ули­
це, под № 18, ныне 14а, в соседстве с одной стороны Коже­
нова, с другой - Глотова, а в задах Чиркова ...
/ » П .Г .В .» ,  30.1.1914 г . /
...недвижимые имения.. .Николая Иванова Федотова.. .  по 
Архиерейской улице, под № 1 8 ...
/ »Д .К .» , 1.1.1893 г . /
...д о м  Федотова/Архиерейская улица, № 1 8 ...
/ »У .» , 12.6.1904 г . /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА -
...деревянный дом на каменном фундаменте умершего Анд­
риана Федулова Шурова, Архиерейская улица, № 39, в соседст­
ве владений с правой стороны Макарова, с левой Попова, и 
взади Ананьина.. . продается.. .
/ - П .Г .В .» , 30.10.1914 г . /
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- Д о М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА -
Дом № 2/б7 на углу перекрестка улиц Чапаева и Декаб­
ристов /№ 2/ю  на углу бывш. Архиерейской улицы и 
Александровского проспекта/. Фото 1980-х гг .
Дом № 4 на улице Чапаева /бывш. Архиерейской улице/.
Фото 1980-х гг .
- АРХИЕРЕЙСКАЯ .УЛИЦА -
- Д о М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 8-1 на улице Чапаева /флигель дома № 8 на бывш. 
Архиерейской улице/. Фото 1980-х гг.
ЕКАТЕРИНБУРГ*, — ^КАТЕЯШВОиИС. .V 27.
Архиерейская улица
/
Магаз. М. Д Блохиной и Ко
Начало Архиерейской улицы. Фото с открытки изд. 
»Магаз. М.Д.Блохиной и К о ". 1910-е г г .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ XЛИЦА -
Дом № 1/б5 на углу перекрестка улиц Чапаева и Декаб­
ристов /№ 1/^2 на углу бывш. Архиерейской улицы и 
Александровского проспекта/. Фото 1980-х гг.
Флигель дома № 3 на улице Чапаева /бывш. Архиерей­
ской улице/. Фото 1980-х гг.
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА -
- АРХИЕРЕЙСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А  -



























































- АРХИЕРЕЙСКАЯ .УЛИЦА -
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 3 на улице Чапаева /бывш. Архиерейской улице/.
Фото 1980-х гг .
Флигель дома № 7 на ул . Чапаева /бывш. Архиерейской 
улице/. Фото 1980-х г г .
- Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
- АРХИЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА -
Дом № 29/31 на Уг лу перекрестка улиц Чапаева и Фур­
манова /№ 29/13 на углу улиц Оывш. Архиерейской и
1-й Загородной/. Фото 1980-х гг .
Дом № 31 на улице Чапаева /бывш. Архиерейской у л ./ .
Фото 1980-х гг .
- АРХИЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА -
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - /
Дом № 37 на улице Чапаева /бывш. Архиерейской ул ./ . 
Фото 1980-х гг.
Флигель дома № 41 на улице Чапаева /бывш. Архиерей­
ской улице/. Фото 1980-х гг.
- Д О М А  - 
/ - Ч А С Т Н Ы Е  - / 
- АРХИЕРЕЙСКАЯ УЛИЦА -
Флигель дома № 43 на улице Чапаева /бывш. 
Архиерейской у л ./ . Фото 1980-х гг .
Дом № 45 на улице Чапаева /бывш. Архиерейской/. 
Фото 1980-х гг .
